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 چکیده فارسی
اروهای دبا  Aاثر داروهای بوتولینیوم توکسین : این مطالعه با هدف مقایسه ی سابقه و هدف
 د.شم انجا به صورت سیستماتیک کاربامازپین و آکسکاربازپین در درمان نورالژیای عصب سه قلو
 شده توصیه راهنمای اساس بر که است یافته مرورساختار ی مطالعه یک این و روش ها: مواد
 مطالعه این سؤال.شد انجام یافته مرورساختار ی مطالعه نگارش جهت Cochrane منبع توسط
 های پایگاه از برسی، برای مربوطه مطالعات پیداکردن جهت. دش تعیین PICO فرمت براساس
، PubMed،Sience Direct ،Scopus ، The Cochrane Library، Springer Journal اطالعاتی
Elsevier،Ovid Medline  ،EBSCO  وWeb of Science  سیستم از و دیگرد استفاده 
(MeSH(medical subject heading که مهمترین آنها شامل  کلیدی کلمات تعیین برای
carbamazrpine ،oxcarbazepine ،botulinum toxin A  وtrigeminal neuralgia  ،استفادهاست  
 Public Health Resourceلیست چک ی وسیله به شده جستوجو مطالعات همه سپس.دش
Unit(Oxford, UK; 2006)دست دارند، را موردنظر کیفیت که مطالعاتی به درپایان تا شد ارزیابی 
 .دش استخراج مطالعات این از نیاز مورد اطالعات نهایت ودر دشو پیدا
مقاله به برسی اثر  11مقاله که کیفیت مورد نظر را داشتند، وارد مطالعه شدند.  25 یافته ها:
مقاله به برسی اثر بوتولینیوم  14و  قلو سه عصب نورالژی درمان درکاربامازپین و آکسکاربازپین 
پرداخته بودند.مرور این مطالعات نشان داد که هر سه دارو ها اثر بهتری نسبت به  Aتوکسین 
و هر سه دارو تأثیر قابل مالحظه ای در بهبودی   سایر داروهای مورد مقایسه داشتنددارونما و 
نورالژیای عصب سه قلو از خود نشان دادند. همچنین این برسی نشان داد که در موارد زیادی 
ی کاربامازپین و آکسکاربازپین گزارش شده و این عوارض در بعضی از موارد عوارض جانب
موجب قطع درمان با این داروها شده است. این درحالی است که عوارض ناشی از بوتولینیوم 
 کمتر و در عین حال خفیف و موقت بوده است. Aتوکسین 
با عوارض  مؤثر و یدارو کی A نیتوکس نومیمطالعه نشان داد که بوتول نیا جینتا نتیجه گیری:
ان به عنو واندت یباشد که م یم نیو آکسکاربامازپ نیکاربامازپ یبا داروها سهیکمتر در مقا یجانب
 نیا دییأت یعصب سه قلو بکار رود. به هرحال برا یایدر کنترل نورالژ دیمف یابزار درمان کی
ا ب Aوکسین تی اثر بوتولینیوم  سهیبا مقا برای ینیبال ییمطالعات کارآزما جامانگیری  جهینت
و بکار ه قلعصب س اییدرمان نورآلژ یبرا نیکه بطور روت نیزپو آکسکاربا نیکاربامازپ یداروها
ستفاده اقه ی . همچنین به دلیل اینکه پروتکل استانداردی در رابطه با طریاست یروند، ضرور یم
صوص مطالعات بیشتری در این ختعریف نشده بود، بهتر است که  Aاز بوتولینیوم توکسین 
 صورت بگیرد.
 ربازپین، کاربامازپین، آکسکاAنورالژیای عصب سه قلو، بوتولینیوم توکسین  کلیدواژه ها:
  
Abstract 
Background and Aim Measuring: The aim of this study was to 
compare the effect of botulinum toxin A with carbamazepine and 
oxcarbazepine in the treatment of trigeminal neuralgia (TN). 
Methods and Materials: This is a structured review study based on a 
guide recommended by a Cochrane source for writing a structured 
review study. The question for this study was based on the PICO format. 
PubMed, Science Direct Scopus, The Cochrane Library, Springer 
Journal, Elsevier, Ovid Medline, EBSCO, and Web of Science databases 
were used to find relevant studies, and the medical subject heading 
(MeSH) system was used to identify keywords. The most important of 
these were carbamazrpine, oxcarbazepine, botulinum toxin A, and 
trigeminal neuralgia. All studies were then evaluated by the Public 
Health Resource Unit (Oxford, UK, 2006) checklist to conclude that the 
studies were of the desired quality. , And finally the required information 
was extracted from these studies. 
Result: 25 articles were studied in which 11 articles were investigated 
by carbamazepine and oxcarbazepine and 14 articles by botulinum toxin 
A. The review of these studies showed that all three of these drugs had a 
better effect on placebo and other drugs and had a significant effect on 
the efficacy of this disease. the results showed that the side effects of 
carbamazepine and oxcarbazepine were reported, and in some cases they 
had been treated for treatment. while the effects of botulinum toxin A 
have been less and yet mild and mild. 
Conclusion: The results of this study showed that botulinum toxin A is 
an effective drug with fewer side effects compared to carbamazepine and 
oxcarbazepine  can be considered as a useful therapeutic option in the 
treatment of TN. However, it is necessary to conduct more clinical trial 
studies in order to compare therapeutic effects of botulinum toxin A with 
carbamazepine and oxcarbazepine, which are routinely used in the 
treatment of TN. Also, because there was no standard protocol for the 
administration of botulinum toxin A, further studies are needed. 
Key words:Trigeminal neuralgia; Botulinum toxin A; Carbamazepine; 
Oxcarbazepine   
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